






ArdisiCil longis1tolm,inea A. C. Smith, Am. Journ. Bot. 27,7: 544.1940.
«Type, Kiflip & Garda 33078, collected Feb. 8, 1939, in den-
se sandy forest on Gorgonilla Island, alt. 130-200 m., and
deposited in the herbarium of the New York Botanical Gar-
den (dupl , at US) .» Isotipo 'COL 117',35.
En los mercados de Tumaco (Narifio ) y Guapi (Cauca) es fre-
cuente vel" -durante los meses de agosto a octubre->- unos frutos en
racimo que se denomiman «Ctupuli», los cuales son del agrado de los
nativos . Es conveniente quitaries el caliz antes Ide: corner! os, pues
contiene unas glandulas resinosas que los hacen poco apetitosos ,
En mis excursiones POl" las 'costas narifienses he recolectado ma-
terial con frutos y como hasta ahora no han sido descritos, 10 hago
aqui ,
Infructescencia 'en panicula, cuyo eje principal es de color par-
do y glabro, tiene 10-·20cms. de largo y de el se desprenden ejes pri-
marios ~que se van angostando haeia el apice, de 3-7 ems. de lon-
;gitud- en mimero de 8-12 y secundarios de 1-3 ems. de largo.
EI caliz es persisterrte, glabro, morado, rojizo en los bordes, de
4 mm. de largo, soldado en un tercio de su longitud, lobules ovados
u ovado-ohlongos, con apice obtuse y numerosas glandulas resinosas ,
Fruto inmaturo, olipsoide, pardo-rojizo, apice Iigeramente um-
bonado; en la madurez, globoso, de 1 em. de diametI1o, morado, con a-
pice abovedado y la base levemente truncada. La pulpa es blanca,
dulce, eseasa, de unos 3 mm. de es~esor. Endocarpo coriaceo, globo'"
so, :]iso. Una sola semilla, de 5 mm. de diametro,carnosa, g]obolsa;
envuelta POl"una testa castana, papiracea, abollada; embri6n casta-
no, pequenisimo, muy arqueado, rodeado de una materia albuminosa.
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OTRAS COLECCIONES:
COLOMBIA: NARINO: 'I'umaco, orilla derecha del rio Rosario,
5 krns. arriba del caserio de Santa Maria, junio 20 de 1955. «N. vul-
gar: «Caqmli»: «Peciolo y ramas jovenes rojizas (ojernplar esterfl) ,
R. Romero Castameda 5180 (COL. 64\9'18).- Tumaco : alrededores
de Pifial Duke. «N. vulgar: «Caipuli», «Arbolito de 6 m., can raci-
mos terminales y f'rutos globosos de una sola semilla», octubre 7,
1955, R. Romero O~tafi;eda 5342 (COL 66041).
FQTO ~', 1"1\1008 de «Capulis (Ar¢~ig, lOrlJ[1Tstarni-
rw,q)
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Poute~i'a eSp1in'Q1e (Standi.) Baehni, Candollea IX:423. 1942.
Lucumo. Eepinae Standl . in Espina & Giacometto 'Trap. Woods
30 :29 .1932, nomen; 32 :21.1932, descr , 'loc. cit.
Tipo: «Colombia: Santa Marta, Cerro Quemado Region, alt.
2250 m., in 1932, R,a,'YI1AOnE'spinla and Juan Giacometto Ai68 (Yale
No. 20943; Herb. FiE!ld Mus. No. 654730).»
A fines de 1931 y principios de 1932, los prof'esores Ramon Es-
pina y Juan Giacometto herborizaron en el flanco noroeste de Ia Sie-
FOTO 2" Rama con hoj as y fruto maduro de Poute~
teria Espinae .
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rra Nevada de Santa Marta, desde el valle de Matogiro (adelante de
Mamatoco) hasta Ia cima del Cerro San Lorenzo, pasando par Minca
y las haciendas caf'eteras de «Maria 'Teresa», «La Victoria» y «ein-
cinnati» .
La expedicion fue financiada POl' la United Fruit Company del
Magdalena y el materiat recolectado enviado al Field Museum of Na-
tural History -hoy Chicago Natural History Museum- y a La Yale
School of Forestry.
El ejemplar No A168 de estoscolectores, sobre el cuat Standley
establecio Ia especie (loc . cit.) es un tanto incomplete como puede a-
preciarse par la lectura de una parte de la diagnosis latina correspon-
diente a los organos reproductores: «Flores axillares solitarii vel fas-
ciculati sessiles imperfecti tan tum visi; sepala ovali elliptica 4-5 mm.
longa obtusa extusdense brunneo-sericea ; ovarium dense tomento-
sum, stylo gracili 6-7 mm. longo et ultra; bacca juvenilis ovoidea den..
se brunneo-sericea 2 em. longa acuminata ; cetera ignota».
En mi ascenso 'a Cerro Quemado y Cerro San Lorenzo, en abril
de 1959, tuve oportunidad de recoIectarejemplares -que son topo-
tip os- muy completes de esta especie, los cuales me permiten am-
pliar y completar la description de Standley, adem as deenmendar e!
concepto dudoso de Baehni -porcnanto que en verdad se trata de
una especie de Pout,ori;~()-- ya que este al haeer la combinacion (Ioc .
cit .}, 1a establece asi : P. ? Espinae (StandI.) Baehmi, debido a que
no estudio ma:terial distinto del tipo, el cua:I -como he dicho-es in-
completo.
A fin de corroborar 'la exacta determinacion de este taxon y de
mi enmienda, doy a 'continuacion ,Ia descripcion de los organos repro-
dU'ctolles:
Flores sestl'e's, con 5 sepalos verdes, ahuecaidos: 2 externos, 0-'
puestos, soldados en la 'base,puberulemto-parduscos En el enves Y
glabms en la haz excepto hacia el apice, anchamente ovados 0 elipti-
cos, de 6 mm. de largo POI' 4-5 mm. de an-cho, apice obtuso 0 redon-
deado; 3 sep,arlos internos -raramente 2- de 6-7 mm. de longitud
POl' 3-4,5 mm. de lat., elipticos 0' angostamente obovados, con base
trunca'da, pelosesparddos en ambals caras del apice ohtuso,.
Tubo de la 'corola de ,colorcrema, de 8-8,5 mm. de alto, allgo de-
primido en l'a garganta, glabro; 5 loibulos desiguailes, de 1,8-2 mm.
de alto POI" 2,5 mm. de lat., anchame'11te elipticos, 'con apice redon-
deado 0 levemente truncado. 5 estami0l}0dios davifomnes, glabros, de
2 mm. ide largo, soldados cerc~a al apice del tuba y alternan con los
lohnIos de 1a corola. 5 estambres de col<}rerema, opuestos a los lobu-
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10'S,glabros, con f'ilamento estaminal de 2 mm. de Iongitud y adheri-
do al tubo un poco mas arriba de la mitad de este,
Pistilo de 8 mm. de largo. Ovario ovoideo, tomentoso, de 2,5-3
mm. de alto POl' 3-3,5 mm. de lat. ,con 4 Ioculoscada uno de los cua-
les presenta 1 6vu'10oblongo, insertado en el 'centro. 'EsUlo de color
crema, cilindrico, glabro, de 5-5,5 rnm . de largo y estigma dilatado
eon 4 lobulillos .
Fruto inmaturo, ovoideo; maduro, globose, sesil, de 4-5 ems. de
diametro, laticifero, pardo, tomentuloso, umbonadovepicarpo rigido-
ccriaceo, mesocarpo carnoso, escaso, de 2 mm. de sspesor y color
castano; endocarpo sublenoso,castanoso-oscuro;ckatriz castano- a-
naranjada, grande, anchamente eliptica ; 1-4 semillas ovoideas, glo-
bosas 0 elipsoides; cotiledones plano-convexos, carnosos y ernhrion
muy pequefio ,
OTRAS COLECCIONES:
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA: SIE-
RRA NEVADA DE SANTA MARTA: Base de Cerro Quemado y Ce-
rro San Lorenzo, finca «La Granja», alt. 2.000-2.300 m., abril 22
de 1959, R. Romero Casiaiieda 7851 (COL 77983), 7853 montado en
dos cartulinas (COL 62889', 78952) .
Rauvo'llfiia leptophyHa A. 'S. 1R1ao,Ann. Mo. Bot. Gard. 43,3 :305. 1956.
R. Romero Castaneda 900 (tipo MO; isotipo COL 32673) .
«De 15 m., onrteza lisa. Disco verde-palido . Sepalos gla-
bros. Corolla amarilla. Estilo crerna ; estigrna amarillo».
San Sebastian de Rabago, ea. 2.200 m., municipio de Va-
llcdupar. departamento del Magdalena, marzo 8 de 1948.
En recientes herborizacioneaen el departamento del Magdale-
na, he vuelto a encontrar esta especie y una de las rnuestras presen-
taba frutos.
EI motivo de este trabajo es la descripci6n del fruto y dar una
informaei6n escrita y gnifica a fin de que 'los lectm"e's puedan iden-
tificar el arhol, POl' cuanto que sus rakes -10 misfio que las de las
restantes especies del gener() Rauvolfia- pueden l!legar ateiller a-
preciable demanda POI' 'SU valor teI1a:peutico debid'0' a los alcaloides
que ,contienen .
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FOTO 3" Raicuotiio. leptoph.ulla. can 6 hoj as en un nuda, case poco
f'recuente, pues generalmento son 5.
FOTO 4" Fruto de Rauvollfia ~eptophylla.
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El doctor Alvaro Fernandez Perez publica en este mimero de
Caldasia, un articulo en el cual aparece leI analisis quimico de las
raices de Ra.uvolfia l£lptophyLLa.
Este vegetal se encuentra en los rastrcjos y lugares poco som-
breados ----'"ntr2' 1.400 a 2.200 metros sobre el nivel del mar- y
tieue la ventaja de reproducirsc vegetativarnente POI' 10 cual es muy
aconsejable sernbrar estacas en los linderos de las haciendas, a fin
de poder vender sus rakes ante una posible demanda futura. Las ra-
mas jovenes, hojas y frutos dan abundanto latex blanco a:l rasgarlos
y no drbenemplearseen la alimentacion del hombre, eii en la de lcs
animales. No S8 le conoce nomore vulgar.
El eje de Ja inf'ructescencia es verdevglabro, de unos 5-6 ems.
de largo y pedicelo robusto de 3-6 mm. de' Iongitud , El caliz pcrsis-
tente es verde, con escasos puntos mcrados en el enves .
Fruto drupaceo, de 22-25 mm . de largo POl' 15-16 mm. de all-
eho, POl' 10 general angnstamente obovoide y raras veces obovcide,
con apice obtuse, tenue epicarpo de color verde con puntcs circula-
res blancos ligeramente salientes y pulpa Icrema-verdusca. Casi
silempre S'9desarrolla un 'SoJocarpelo quedando abo~tado €II etro el
eual puede verse en la base de fruto. Endocarpo de 18-20 mm. de
longitud POl' 11-\12 mm. de lab-tud, comprimido, obovoide, 'can ap,ic,e
obtuso y base asimetrica, duro, pe'treo, irrel6ularmente 'abollado, Se-
milia :eH'Ptko~obovoide, die apiee o'btuso 0 subobtuso y base subaguda,
comprimida, con testa parda y emibri6n recto, diminuto.
OTRAS COLECCIONES:
COLOMBIA: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA: Sierra
Neva<;la de Santa Marta, entre San Pedro (antes San Andres) y €I
caserio indigena de S:an Javier, alt. 1600-1800 m., febrero-marzo ·de
1957, A, FernandJez Perez 5.300, esteril, (ICOL 50653) .- La misma.
locailidaid: «Arbol de 8 m. Pedol0 glabro. Ej'e del fruto, verde y gla-
bro. Fruto angostamente obovoide, de apice ohtuso, verde, 'con. pun-
tas 'Cir:cu'lares blancos ligeramente salientes», enero 17 de 1959, R.
Romero CastarueidJa 6928 (COL 77985) .- Cordillera Oriental, Co-
rr'€ig'imiento de Manaure, finca «Los Venado,s», alt. 1400-1700 m.,
'marzo 9 de 1959, R. Romero Cast:f1,n1e1da 7537/ esteril, COL (779814).
